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ORHAN VELİ KANIK, VELİ NİN OĞLU
A;cığıda SabahattinEyuboğ- 
lu'nun I945'de "mektup" bi - 
çiminde yazdığı, Orhan Ve- 
li'ye seslenen bir yazısını 
okuyacaksınız. Eyuboğlu, 
o dönemin yadırgayıcı orta­
mına, "Garip" akımını suç­
layan elejtirelere kar$ı ko - 
yarak Orhan Veli jürine an­
layış ve sevgi dolu biryak- 
lasımla bakıyor.
Senin vazgeçemediğine 
biz galiba her giin biraz 
daha fazla bağlanıyoruz. Ki­
tabın eşin dostun elinde. 
Ezberlenemez sandığımız 
şiirlerinden birkaçını ne­
fes alır gibi okuyoruz ar - 
tık. Fazla hayran olma - 
ğa gönlümüz varmıyor: b i­
zi hayran gördüğün gün 
başka iklimlere göçedece- 
ğini biliyoruz.
Roman kahramanı pos - 
tacı İstanbullarda arayıp 
bulamaz diye mektubu - 
mu gazeteye veriyorum. Bu 
vesileyle, tanıdığımız ta - 
Ilımadığımız bazı şiir ka­
rakuşlarına da söz atmış 
oluruz. Şiirlerini hiç cid­
diye almayan ya da "ne gün­
lere kaldık" diye öfkeyle 
okuyanları üzmeyelim. Bı­
rakalım okusunlar Meh - 
met Akif'lerini; Mısır f i-  
limlerine gitsinler; şaira- 
neyi şiir sanmakta, cicili 
bicili benzetmelere, bu­
luşlara dudak ısırmakta 
devam etsinler.Hiçbir dev­
rimi benimsemeden dev­
rimci geçinmenin kolayını 
da bulmuşlar: ölümlü dün - 
yada keyiflerine baksın - 
lar. Zaten fazla üstleri - 
ne varmağa gelmez; insa­
na kızılcığı yapıştırıve - 
r irler. Söz atmak istedi - 
ğim onlar değil. Bereket, 
devrimi gerçekten benim­
semiş,yeni anlayışlara var­
mış dostlar da var. Yeni 
olmanın hazziyle handan 
hamamdan geçen, eskisiy­
le rahatları pahasına sava­
şan coşkun ruhlar günden 
güne artıyor. Birçok yazı­
larda yeni insanın öfkesini, 
sabırsızlığını, sevinci­
ni buluyoruz; gelgelelim ,
şiir konusunda, onlar da 
her zaman yeni ile eskiyi, 
sahte ile gerçeği ayırde - 
demiyorlar; karakuşluğa, 
softalığa; hattâ bazan,far­
kına varmadan .eskiliğe dü­
şüyorlar.
Orhan Veli'nin ş iir le ­
ri iyiymiş, hoşmuş; ama 
canım, ciddi değilmiş.Şa­
kayı tadında bırakmalıy - 
mış. İnsanlık ecel teri dö­
kerken, seksen çeşit so - 
run ruhları allak bullak e - 
derken seninki bunca yılın 
Hatimesiyle, şıngır mın - 
gır yaylılara binmiş ya da 
Urumeli Hisarı'na otur - 
muş, oturmuş da bir tür­
kü tutturmuş. Herkes şa­
irden yeni zamanların se - 
sini beklerken Orhan Veli 
biraderimiz rakı şişesin­
de balık olmak sevdasında 
Nasıl anlatsak bu dost­
lara ki, şiirde yeniyi bul - 
mak, yeni zamanların se - 
sini vermek, her şeyde 
olduğu gibi, bir zanaat,bir 
erbap işidir? Sanıyorlar 
ki şiire yeni insanın duy­
gularını, düşüncelerini, 
isteklerini koydun mu, ş i­
ir  yeni oluverir. Görmü­
yorlar mı birçok yeni duy­
gulu, yeni sorunlu, yeni 
dilli şiirlerin havadi s mi - 
salf bayatladığını, yeni in­
sanı doyuramadığını, dil - 
lere destan olamadığını? 
Niçin geometride, felse - 
fede ya da terzilikte, bo - 
yacılıkta yeniyi bulmanın 
nelere bağlı olduğunu bili - 
yor lar da şiirde lâfla, e f­
kârla peynir gemisi yürüt­
meğe kalkıyorlar. Ciddili­
ği şairin işindedeğil, sö - 
zünde arıyorlar. Şiir de 
bir yapı işi; duymakla,dü­
şünmekle, âşık olmakla, 
sarhoş olmakla iş bitmi­
yor ki.
Böyle dedin m i, kızı-* 
yorlar; "söylediği nedir ? 
Sevdiği nedir ? İstediği ne­
dir? Bize bunlar gerek" 
diyorlar. Elbette gerek 
bunlar; ama şair bunları 
bize yapısiyte (yapı da de­
yince vezin, kafiye gibi 
şeyler anlaşılıyor; nasıl
demeli bilmiyorum), kendi 
zanaatının diliyle,kelime -  
leri seçmekte, dizmek­
te, yeni bir söyleyiş bü­
tününe varmaktaki ustalığıy­
la söylüyor. Nutuk söyler 
gibi, konferans verir gibi, 
makale yazar gibi konuş - 
maz elbet. Ondan isteye - 
ceğimiz yeni düşünceleri 
söylemek değil, kendi i ş ­
çiliğinde bu düşüncele - 
rin düzeyine gelmektir. 
İnsanlık sanatçıdan çok 
şeyler bekliyor ruhla - 
rı değiştirerek, dünya­
yı başka dünyaya ile ­
tecek belki onlardır. Ama 
bunu yeni düşünceleri bi­
rer birer söyleyerek yap­
mayacaklar; öyle çok u - 
zun sürer. Sanatlariyledü­
şüncemizin eski alışkan - 
tıklarını değiştirecekler ; 
kafamızı, yeni düşünce - 
leri kendiliğinden bulacak 
hale getirecekler. Bir o- 
yun seyrediyoruz sanan­
ken belki bir ölüm kalım 
sorununun ilk düğümünü, 
farkına varmadan, çöz­
müş, dünyaya başka türlü 
bakmak hevesini, gücünü 
kazanmış olacağız. İnsan­
lar, öğüt verme yolunu tu­
tan sanatçıyı niçin insaf - 
sızca terkediyorlar ? Onu 
öğüt vermeye lâyık görme­
diklerinden değil her hal­
de; öğüt sanatın kendisin­
den daha az doyurucu, da - 
ha az yükseltici de ondan 
belki. Bir şiire söyledi­
ği düşünce kadar değer 
vermek, bir dostu işim i­
ze yaradığı ölçüde sev - 
mekten daha az çiğlik de - 
ğil. Elbette her şiirde az 
çok değerli bir düşünce 
vardır; ama bütün değeri 
söylediği düşüncede kalan 
şiire acınır doğrusu. Han­
gi güzel şiir kendi anlamı­
nın üstünde, daha geniş, 
daha zengin anlamlar yük­
lenmemiş, her okudukça 
bizi umulmadık yeni düşün­
celere götürmemiştir?
Şairden olgun bir dün­
ya görüşü istemek hakkı - 
mızdır elbet; hattâ bu gö­
rüşün kendi mi zinkine uy­
masını da isteyebiliriz; a­
ma şair onu söylediğin - 
den çok söyleyişiyle anla­
tıyor; düşündüklerini söy­
lemiyor, bizi o düşünce - 
lere götürecek yola soku­
yor. Söylediği ne olursa 
olsun söyleyişine öyle bir 
tat veriyor k i, bu tadı an­
cak belli bir düşünüş çev - 
resindeki insan verebilir. 
Nasıl ki resim, müzik,mi­
marlık eserlerinde de hiç­
bir düşünce söylenmediği 
halde bir düşünce seviyesi, 
bir dünya görüşü vardır. 
Karakuşlar sanıyor ki Or - 
han Veli'nin düşündükleri, 
şiirlerinde söylediklerin - 
den ibaret. Bilmezler şiir 
söylemenin düşünce söyle­
mekten ne kadar daha zor 
olduğunu, İş "d ır .d ır ."  lı 
cümlelerle dünya ve insan­
lar üstüne yargılar verme­
ye kalsın; Orhan Veli de 
değirmende ağartmadı ya 
bu sakalı. Korkarım kara­
kuşlar yaya kalır. Ama şa­
ir  işinin başka iş olduğu - 
nu bilir ; düşündükleri­
ni söylemektense, ya ha­
yatında, ya şiirinde, duy­
mak veya yapmak sevinciy­
le yaşamayı tercih eder. 
Karakuştuk başka şairlik 
başka.
Şair durup dururken 
söylememiş şu sözü:
Ey hâce lisan —ı suara başka 
lisandır
Şair, bu dilden yalnız 
şairler anlar demek iste - 
miyor; şair insanlara "hâ- 
ce"ninkinden başka bir dil­
le söyler diyor. Bu her 
insanın, isterse, dinler - 
se, dinlemesini bilirse 
kavrayacağı bir dildir; a -  
ma biz yalnız "hâce" nin 
dilinden zevk almağa ka - 
rar vermişsek, şair ağ- 
zıyle kuş tutsa boşuna - 
dır. Zaten sanatın bize 
bildiklerimizi tekrarlama­
sını, bizim istediğimiz gi­
bi olmasını istedik mi .sa­
natı gerçekten bir ihtiyaç 
saymıyoruz demektir...
Deli eder insanı bu dUnya 
Bu gece, bu yıldızlar, bu
koku
Bu tepeden tırnağa
Çiçek açmıj ağaç.
Sen böyle söylüyor - 
sun. Onlar şöyle söyleme­
ni istiyorlar: dünya tanrı - 
ların değil artık; dünya 
insanların, bizim.Ulu do­
ğa tapmağımız sensin ar - 
tık. .Yeniden kardeş olaca­
ğız sende: yeniden doğaca­
ğız sende: yeniden fethe - 
deceğiz seni, göklerini,ge­
celerini, kokularını, ba­
harlarım. Düşüncemizi so­
yacağız köhne elbiselerin­
den, cılız sevgilerinden. 
Senin sofranda, seninle 
sarhoş olacağız. Nur topu 
arzularımız, pırıl pırıl 
sevinçlerimiz olacak.Ken­
dimiz kuracağız kendi cen­
netimizi. . .  Çevir çevir 
söyle. Evet, yeni insanın 
dünya sevgisi bu ağızla da 
anlatılabilir; ama bu şiir 
olmaz ki. Olsa olsa senin 
şiirinin bir çeşit yorumu 
olur. Buna düşünce süsle­
meciliği de diyebiliriz"B ir 
roman kahramanı", "  Gi - 
derayak", "Eskiler ala - 
yım" şiirlerin bu dile dö - 
külecek olsa her biri iste - 
nllen uzunlukta birer des - 
tan olabilir; içlerine gir - 
medlk düşünce kalmaz. Bu 
da faydasız bir iş olmaz; 
ama hevesliler yapadur - 
sun bunu. Usta şairin işi 
süslemek değil, süsleri a -  
tıp öze, yalın söyleyişe 
varmaktır.
. . .  İnanmayan sana sor- 
Mn rahat söylemenin güç­
lüğünü; neleri atıp şu 
sözlere vardığını:
"İstanbul'da Boğaziçîn- 
de/Bir fakir Orhan V e li'-  
y im ..."
"Bir tren sesi duymaya 
göreyim/İki gözüm iki çeş­
me."
" Karnım tok, sırtım pel/ 
Ver elini Edirne şehri." .
" Çadırımın üstüne yağ - 
mur yağıyor/Saros körfezin­
den rü zgar esi yordu. . . "
Bu söyleyiş rahatlığı - 
na varmak için Türk şii - 
rinin Tanzimattanberi çek- 
tiğiniliselerde edebiyat öğ­
retenlerle öğrenenlere sor­
sunlar. Zavallılar,yeni e -
debiyatm kurucuları say -  
dığımız Hâmit,Namık Ke - 
mal, Tevfik Fikret, Ah - 
met Haşim gibi daha dün 
göçmüş şairlerde birkaç bar 
tılı düşünce bulup göster­
mek için ne garip, ne yap - 
macık, ne insafsızca key­
i f  bir dili çala lügat söktür­
mek zorunda kalıyorlar. 
Yeni düşünceyi, yeni duy - 
guyu herkesin bildiği dille 
söylemeğe güçleri yetme - 
miş, her yeni kavram için 
yeni bir söz uydurmuşlar.. 
Sadece güçleri yetmediği 
için değil, çok kere de ye­
ni ş iir anlayışına yarama - 
dıkları için böyle yapmış - 
lar.
Ne gariptir ki şiirde 
Üstad'ın, Nâzım Hikmet' - 
in, Necip Fazıl'ın, Ahmet 
Hamdi'nin, senin, Melih'in, 
Oktay'ın, Cahit Sıtkı 'mn 
Dağlarca'nın çoktan vardı­
ğımız söyleyiş rahatlığı­
na nesirde Nurullah Ataç'- 
la daha yeni varıyoruz. Ya­
zı cümlemizin kördüğümü­
nü çözen o oldu. Özellikle 
son yazılariyle, bizim i - 
çin asıllarından da değerli 
olan çevirileri Türk nesri­
nin bir dönüm noktası - 
dır. Cümlenin bünyesini 
değiştirmek, edebiyata ye­
ni düşünceler getirmekten 
daha güç, daha geç oluyor. 
Bize bu rahat, yalın, ka­
çamaksız cümleyi, yeni dü­
şüncenin ince kıvrım ları­
na girebilen bu yatkın söy­
leyişi getirinceye kadar o 
da ne sıkıntılar çekti kim 
bilir. Artık hep onun gi - 
bi yazmağa çalışacağız ve 
tabii bu devrimi de kendi - 
lerine mâtetmek isteyen - 
ler, biz bunu çoktan yap­
mıştık diyenler olacak.
Sözü uzattık. Mektubu­
mu senin hiç de hoşlanma- 
. dığın spĞculation'laraboğ - 
dum. Karakuşlara söz a - 
tayım derken, kendim de 
bir hayli karakuşluk ettim. 
Ankara'ya ne zaman gele­
ceksin ? Asfalt kızmağa 
başladı. Eski dostlar düş­
man oldu, ama ağaçlar ge­
ne çiçek açıyor. Söylene - 
cek türkülerimiz, beklene­
cek mehtaplarımız var.
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